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Как отмечалось ранее1, первые попытки введения регулятивных 
основ инновационно-нанотехноло-
гической деятельности в 1990-е годы 
предпринимались не только за рубе-
жом, но и в Российской Федерации. 
По нашему мнению, наиболее значи-
мой из них явились попытки выра-
ботки российской государственной 
политики в инновационной сфере, 
заложившие надежный «фундамент 
в основание здания» правового обес-
печения нанотехнологических иссле-
дований, разработок и производств, а 
также создания в нашей стране нано-
индустрии. Так, в частности, наибо-
лее известным примером послужил 
законопроект № 99029071-2 «Об ин-
новационной деятельности и госу-
дарственной инновационной полити-
ке», редакция которого была принята 
Государственной Думой Российской 
Федерации (далее также – РФ) в первом 
чтении 16 июня 1999 г., но этот зако-
нопроект был снят с рассмотрения Го-
сударственной Думой РФ постановле-
нием от 21 июня 2001 г. № 1664-III ГД. 
По этому поводу в заключение Пра-
вительства РФ от 14 мая 1999 г. 
№ 2179п-П82 на проект федерального 
закона «Об инновационной деятель-
ности и государственной инноваци-
онной политике» было отмечено, что 
целесообразна доработка законопро-
екта по ряду важных направлений, а 
в частности в уточнении роли и фун-
кций субъектов РФ в государственном 
регулировании и стимулировании ре-
гионально ориентированной иннова-
ционной деятельности в рамках еди-
ной государственной инновационной 
политики.
Еще одним историческим эта-
пом регулирования инноваций и на-
нотехнологий явился многоциклич-
ный алгоритм определения правил 
и закрепления объемов финансиро-
вания указанных научных направ-
лений. Та, в частности, Российс-
кое бюджетное законодательство в 
редакции 2006 года предоставило 
возможность государству осущест-
влять инвестирование (бюджетные 
инвестиции) в наиболее перспектив-
ные для отечественной экономики 
отрасли. Начиная с середины 2000-х 
годов в России наметилась тенденция 
к переводу отечественной экономики 
на путь инновационного развития. 
Существенное увеличение расходов 
Федерального бюджета на государст-
венные инвестиции в 2006 г. позволи-
ло экспертам назвать бюджет 2006 г. 
«бюджетом развития»3. Инновацион-
ным отличием бюджета 2006 г. стало 
создание инвестиционного фонда в 
размере 69,7 млрд руб. (0,2% ВВП), 
средства которого были направлены 
на обеспечение механизмов господ-
держки крупных инфраструктурных 
проектов, например, в сфере строи-
тельства, развития транспортной от-
расли и др.4 
В соответствии с данными, при-
веденными в проекте программы 
развития в Российской Федерации 
работ в области нанотехнологий и на-
номатериалов до 2015 года5, развитие 
1 См.: Зульфугарзаде Т.Э. Зарождение и развитие института правового регулирования нанотехнологий (Zul’fugarzade, Teymur, 
E. Origin and Development of Institute of Legal Regulation of Nanotechnologies) / XXVII Международная научно-практическая кон-
ференция “Экономико-правовые и управленческие методики преодоления социальных кризисов”. 28 июня — 6 июля 2012 г. 
Международная академия наук и высшего образования (МАНВО; Лондон, Великобритания). «Economic and Legal Management 
Procedures of Overcoming the Social Crisis». Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the 
II stage of Championships in Research Analytics in economic sciences and management, juridical sciences. (London, June 28 — July 06, 
2012). London: International Academy of Science and Higher Education (IASHE), 2012. – С. 202–204.
2 Заключение Правительства Российской Федерации от 14 мая 1999 г. № 2179п-П8 «На проект федерального закона «Об инно-
вационной деятельности и государственной инновационной политике». – М.: СПС «Консультант Плюс», 2013.
Данная работа выполнена с использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс.
3 Подробнее см.: Основные результаты и направления бюджетной политики в 2007 году и среднесрочной перспективе. Минис-
терство финансов РФ. Москва, сентябрь 2006 г. / Зульфугарзаде Т.Э. Государственный капитализм и наукоемкая экономика / 
Материалы международной научно-практической интернет-конференции «Государственный капитализм в современной эконо-
мике». – М.: Факультет дистанционного обучения ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2011. – С. 44–51.
4 Общий объем государственных капитальных вложений на 2007 г. составил 508,4 млрд рублей, что в 1,6 раза больше чем в 2006 г.
5 Подробнее см.: Проект программы развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий и наноматериалов до 
2015 года / Зульфугарзаде Т.Э. Экономические и правовые особенности науки о нанотехнологиях // Горный информационно-ана-
литический бюллетень. 2010. № 10. – С. 8–9.
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нанотехнологий в рассматриваемый 
в работе временной период было сти-
мулировано разработкой полупровод-
никовых наноструктур, выращивае-
мых методами молекулярно-пучковой 
и металлоорганической эпитаксии, и 
созданием на их основе принципиаль-
но новых приборов и устройств элек-
троники и оптоэлектроники, широко 
используемых сейчас в системах хра-
нения, передачи и обработки инфор-
мации, а также генной инженерии, 
материаловедении, (поверхностное 
упрочение, фуллерены, катализаторы, 
мембраны).
Использование в нанотехноло-
гии передовых научных результа-
тов позволило отнести ее к высоким 
технологиям. Нанотехнология стала 
считаться следующим логическим 
шагом развития электроники и других 
наукоёмких производств, вследствие 
чего отношения в сфере разработки и 
использования нанотехнологий регу-
лируются международно-правовыми 
и национальными правовыми актами 
соответствующих государств, а на ис-
следования в сфере нанотехнологий 
в США, странах Евросоюза, Китае, 
Японии, Южной Корее, России, в ис-
следуемый исторический период на-
чали выделяться весьма значительные 
ассигнования.
За минувшие более чем два деся-
тилетия словосочетания «инновация», 
«инновационный продукт», «иннова-
ционная деятельность» получил свое 
юридическое закрепление в более чем 
1800 нормативных правовых актах 
федерального уровня, включая Феде-
ральные законы, Постановления Пра-
вительства Российской Федерации; 
нормативные правовые акты (поста-
новления, инструкции и распоряже-
ния), определяющие статус органов 
исполнительной власти в сфере инно-
вационной деятельности, касающиеся 
локальных вопросов о порядке предо-
ставления статистической информа-
ции.
В 2004 г. был разработан и ут-
вержден Межгосударственный стан-
дарт «Инновационная деятельность. 
Термины и определения».
В ряде субъектов Российской Фе-
дерации (Москва, Алтайский край, 
Свердловская область, Самарская 
область, Смоленская область, Тю-
менская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ) в соответствии с 
полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов федерации в 
сфере научной и научно-технической 
деятельности приняты законы «Об 
инновационный деятельности».
Направления государственного 
регулирования и поддержки иннова-
ционной деятельности, изложенные в 
виде концепции в Основных направ-
лениях политики Российской Федера-
ции в области развития инновацион-
ной системы на период до 2010 года 
утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации 5 августа 2005 г. 
№ 2473п-П7 последовательно нашли 
свое отражение в федеральных и ре-
гиональных нормативных актах.
Однако патернализм в поведении 
государственных и региональных ин-
ститутов по отношению к субъектам 
инновационной деятельности практи-
чески начал блокировать реализацию 
положений Основных направлений. 
Проявились проблемы в функциони-
ровании новых форм хозяйственных 
обществ, специально предложенных 
для решения задач развития иннова-
ционной деятельности на уровне бюд-
жетных научных и образовательных 
учреждений. Сомнительной явилась 
дальнейшая перспектива существо-
вания государственных корпораций, 
как формы развития инновационной 
деятельности.
Общемировые тенденции модер-
низации существующих и появление 
новейших методов решения стратеги-
ческих задач в странах с интенсивно 
развивающейся экономикой, практи-
чески полный переход в Российской 
Федерации к рыночным отношениям, 
нарастающие тенденции нестабиль-
ности на мировых и национальных 
рынках планеты, объективно предо-
пределили необходимость выработки 
и практической реализации на осно-
ве зарубежного опыта современных 
отечественных методик обеспечения 
и регулирования перспективных на-
учных, технических, инновационных 
разработок и технологий, в том числе, 
нанотехнологий, в наукоемких отрас-
лях отечественной экономики.
Базовые положения, направлен-
ные на совершенствование государс-
твенной политики в рассматриваемой 
сфере, впоследствии получили над-
лежащее закрепление в Федеральных 
законах «О науке и государствен-
ной научно-технической политике»6, 
«О статусе наукограда Российской 
Федерации»7 и других нормативных 
правовых актах8 
Так, например, упомянутый Фе-
деральный закон от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» регу-
лирует отношения между субъектами 
научной и (или) научно-технической 
деятельности, органами государствен-
ной власти и потребителями научной 
и (или) научно-технической продук-
ции (работ и услуг).
На законодательном уровне были 
определены полномочия федеральных 
органов власти и государственных ор-
ганов власти субъектов Федерации по 
некоторым вопросам инновационной 
деятельности, установлен ряд налого-
вых и иных льгот для организаций и 
предприятий выполняющих научные 
исследования и разработки, а также 
осваивающих новую технику и новые 
технологии.
Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд»9 закреплены общие финансо-
во-экономические и правовые при-
6 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (с изм. и доп.) 
// СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.
7 Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. 
№ 15. Ст. 1750.
8 См., напр.: федеральные законы от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Российская газета. 1992. 5 мая); от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ “О техническом регулировании” (СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140); от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых усло-
вий для финансирования инновационной деятельности» (СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 3991) и др.
9 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд” (с изм. и доп.) // Российская газета. 2005. 28 июля.
нципы разработки и осуществления 
федеральных, региональных и муни-
ципальных программ, в том числе и 
программ по реализации научно-тех-
нических разработок.
В этой связи полагаем важным 
отметить, в частности, федеральные 
законы «О Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом»10, 
предусматривающий развитие инно-
вационных технологий ядерного ору-
жейного комплекса России, а также 
«О Российской корпорации нанотех-
нологий»11, которая в настоящее время 
преобразована в открыто акционерное 
общество, закреплявший, в том числе, 
принципы реализации таких специфи-
ческих видов инновационных техно-
логий, как нанотехнологии. Регулиро-
вание отдельных вопросов инноваци-
онной деятельности на федеральном 
уровне осуществляется также указами 
Президента Российской Федерации12, 
постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации13, действующими 
постановлениями и распоряжениями 
Верховного Совета Российской Феде-
рации14. В соответствии с вышепере-
численными правовыми документа-
ми были изданы и введены в силу, на 
региональном уровне, нормативные 
правовые акты субъектов Российской 
Федерации, на местном – муници-
пальные правовые акты.
В частности, основными принци-
пами отечественной инновационной 
деятельности являются: повышение 
качества жизни населения; признание 
приоритетного значения инновацион-
ной деятельности для развития про-
изводства продукции; обеспечение 
экологической безопасности; концен-
трация ресурсов на освоении и рас-
пространении базисных инноваций; 
рациональное и сбалансированное 
развитие техники и технологий, при-
меняемых в производственных, науч-
ных, социально-экономических целях, 
в интересах обороны и безопаснос-
ти Российской Федерации; развитие 
и внедрение новейших технологий, 
в том числе, нанотехнологий и на-
нопроизводств, включая построение 
отечественной наноиндустрии, а так-
же равноправное и взаимовыгодное 
международное сотрудничество.
В России на сегодняшний день 
только 1% инвестиций идет на финан-
сирование проектов в сфере высоких 
технологий15. В основном финансиру-
ются отрасли, которые ориентирова-
ны только на внутренний рынок (на-
пример, пищевая отрасль), а проекты, 
которые будут эффективны в случае 
их экспорта за рубеж, обычно не рас-
сматриваются с точки зрения инвес-
тирования.
Полагаем в указанной связи не-
маловажным отметить, что результа-
тивность инвестиционного процесса 
зависит не только от объемов инвес-
тиций, но и от их эффективности.
Большое количество пробелов в 
правовом регулировании венчурного 
инвестирования появилось в нало-
говой сфере. Применение системы 
налоговых льгот всегда находится в 
числе наиболее актуальных вопросов 
для налогоплательщиков. В Налого-
вом кодексе Российской Федерации16 
(НК РФ) законодателем предусмот-
рен ряд норм, которые направлены на 
стимулирование венчурного инвести-
рования в целом. Например, в соот-
ветствии со ст. 251 НК РФ доходы, ко-
торые получены в виде взносов (или 
вкладов) в уставный капитал (фонд) 
организации; в виде имущества, по-
лученного налогоплательщиком в 
рамках целевого финансирования, не 
учитываются при определении нало-
говой базы. Также одним из основных 
методов регулирования инвестицион-
ной деятельности является предостав-
ление инвестиционного налогового 
кредита. Инвестиционный налоговый 
кредит (ст. 66 НК РФ) представляет 
собой изменение срока уплаты нало-
га, при котором организации предо-
ставляется возможность в течение оп-
ределенного срока и в установленных 
пределах снижать свои платежи по 
налогу с последующей постепенной 
уплатой кредита и начисленных про-
центов. Инвестиционный налоговый 
кредит предоставляется организации 
при наличии оснований, которые за-
креплены в ст. 67 НК РФ. К этим ос-
нованиям относятся, во-первых, про-
ведение этой организацией научно-
исследовательских или опытно-конс-
трукторских работ либо технического 
перевооружения собственного произ-
водства, в том числе направленного 
на создание рабочих мест для инва-
лидов или защиту окружающей сре-
ды от загрязнения промышленными 
отходами; во-вторых, осуществление 
этой организацией внедренческой или 
инновационной деятельности, в том 
числе создание новых или совершенс-
твование применяемых технологий, 
создание новых видов сырья или мате-
риалов и, в-третьих, выполнение этой 
организацией особо важного заказа по 
социально-экономическому развитию 
региона или предоставление ею особо 
важных услуг населению.
Вместе с тем в распоряжении Пра-
вительства Российской Федерации от 
1 июня 2006 г. № 793-р17 отмечалось, 
что существенной проблемой налого-
вого законодательства остается недо-
статочная урегулированность порядка 
исчисления и уплаты налога на до-
10 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-Ф3 «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // СЗ РФ. 
2007. № 49. Ст. 6078.
11 Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3753.
12 См., в частн.: указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2008 г. № 1144 «О премии Президента Российской Федера-
ции в области науки и инноваций для молодых ученых» // Российская газета. 2008. 1 августа.
13 См., напр.: постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 1288 «О первоочередных мерах 
по развитию и государственной поддержке инновационной деятельности в промышленности» (СЗ РФ. 1996. № 2. Ст. 119); от 
28 июля 2008 г. № 568 «О федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009 – 2013 годы» (СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3739).
14 См., напр.: постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 12 октября 1992 г. № 3655-I «О Россий-
ском инновационно-образовательном центре» (ВСНД РФ. 1992. № 44. Ст. 2506); распоряжение Председателя Верховного Совета 
Российской Федерации от 7 апреля 1992 г. № 2677 рп-I (ВСНД РФ. 1992. № 17. Ст. 944).
15 См.: Каржаув А.Т., Фоломьев А.Н. Национальная система венчурного инвестирования. – М.: Экономика, 2006. – С. 239 и 
след.
16 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
17 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июня 2006 г. № 793-р // СЗ РФ. 2006. № 24. Ст. 2620.
бавленную стоимость по операциям 
с имуществом, составляющим паевые 
инвестиционные фонды, в частности 
недвижимым имуществом и правами 
на недвижимое имущество. Этот за-
конодательный пробел препятствует 
развитию закрытых паевых инвес-
тиционных фондов, относящихся к 
категориям фондов недвижимости и 
фондов венчурных инвестиций.
В настоящее время отсутствует 
возможность определения налого-
вой базы, исчисления суммы нало-
га и уплаты налога по операциям с 
имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, отдельно от 
имущества управляющей компании 
этого фонда, имущества владельцев 
инвестиционных паев этого фонда, а 
также от имущества, составляющего 
другие паевые инвестиционные фон-
ды. Это означает необходимость оп-
ределять совокупную налоговую базу 
по операциям с собственным имущес-
твом управляющей компании и опера-
циям с имуществом, составляющим 
ее паевые инвестиционные фонды. В 
результате имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд, будет 
использоваться для уплаты налога на 
добавленную стоимость по операци-
ям с собственным имуществом управ-
ляющей компании или с имуществом, 
составляющим другие паевые инвес-
тиционные фонды, что противоречит 
законодательству Российской Феде-
рации об инвестиционных фондах и 
нарушает права и законные интересы 
владельцев инвестиционных паев.
Кроме того, в настоящее время не 
предусмотрена возможность уплаты 
налога на добавленную стоимость по 
операциям с имуществом, составля-
ющим паевой инвестиционный фонд, 
за счет этого имущества. Уплата ука-
занного налога за счет собственного 
имущества управляющей компании 
экономически не обоснована и прак-
тически невозможна, поскольку сум-
мы подлежащих уплате налогов на до-
бавленную стоимость по операциям с 
имуществом, составляющим паевые 
инвестиционные фонды, могут зна-
чительно превышать стоимость собст-
венного имущества управляющей 
компании этих фондов. Для развития 
добровольных и корпоративных сис-
тем пенсионного обеспечения требу-
ется разработать такую модель нало-
гообложения, которая ставила бы ука-
занные системы в равное положение с 
обязательной системой пенсионного 
обеспечения.
В большинстве развитых стран за-
конодательные акты, так или иначе ка-
сающиеся формы и способов венчур-
ного финансирования, принимаются с 
целью стимулирования данного вида 
деятельности через предоставления 
разного рода налоговых льгот, отсро-
чек инвесторам и инвестируемым 
компаниям. Основной целью при со-
здании благоприятного налогового 
режима для венчурной индустрии яв-
ляется перенос налогового бремени с 
инвестируемых компаний на инвесто-
ров, но при этом сами фонды и инвес-
торы также не должны быть объекта-
ми избыточного налогообложения.
Сегодня формирование инноваци-
онной политики происходит в усло-
виях проведения налоговых реформ. 
Соответственно, можно сказать, что 
в системе правового регулирования 
налогообложения отсутствуют осно-
вополагающие положения, которые 
смогли бы дать необходимый импульс 
для развития инновационной деятель-
ности путем формирования системы 
дополнительных налоговых льгот.
Государственное участие в раз-
личных схемах, предусматривающих 
смешанное бюджетно-частное финан-
сирование малых и средних развиваю-
щихся компаний, законодательно рег-
ламентируется во всех без исключе-
ния странах Запада. Государство при 
этом выступает на равных с частными 
инвесторами, признавая для себя воз-
можность риска потери инвестиций. 
Необходимость разработки государс-
твенного правового обеспечения сме-
шанного венчурного инвестирования 
обусловливается тем, что во всех 
структурах такого типа управление 
осуществляется профессионалами 
– частными лицами и компаниями, го-
сударственное присутствие выража-
ется в делегировании представителя 
государства в совет директоров или 
консультативный совет. Юридические 
нормы и правила в сфере венчурного 
инвестирования должны обеспечи-
вать соответствующую степень ком-
пенсации за все трудности, связанные 
с данным видом инвестирования (в 
частности, длительный срок работы 
венчурных инвестиций, неопреде-
ленность, связанная с перспективой 
выхода из проинвестированной ком-
пании и получением дохода, высокий 
риск потери и т.д.).
Вместе с тем государство как 
субъект инвестиционной деятельнос-
ти выступает и собственником иму-
щества. Управление государственной 
собственностью является админист-
ративной, властной деятельностью, 
но зарубежное законодательство знает 
исключения из этого правила, напри-
мер, во Франции государственные 
денежные средства, инвестируемые 
в частный сектор экономики, будут 
находиться в частноправовом режи-
ме. Содержанием этой деятельности 
могут быть и гражданско-правовые 
отношения, которые могут являться 
одной из составляющих государс-
твенного регулирования. Организация 
управления государственной собс-
твенностью представляет собой слож-
ную совокупность действий органов 
государства. Подобный подход к по-
нятию управления государственной 
собственностью шире традиционного 
цивилистического и позволяет пол-
нее охарактеризовать имеющие здесь 
особое значение публично-правовые 
элементы18 
Завершая исследование, полагаем 
необходимым отметить, что в насто-
ящее время конкурентоспособность 
отечественной экономики определя-
ется абсолютно не обеспеченностью 
какими-либо физическими ресурса-
ми, но «наличием и развитостью ее 
инновационного потенциала, который 
заключается в высоких технологиях, 
квалифицированной рабочей силе, на-
копленных нематериальных активах, 
грамотной долговременной иннова-
ционной политике государства…»19 
18 Талапина Э.В. Вопросы организации управления государственной собственностью // Журнал российского права. 2001. № 3. 
– С. 65.
19 Коростышевская Е.М., Николаева Т.П. Инновационный потенциал России и условия его развития // Вестник Санктпетер-
бургского университета. Сер. 5. Вып. 1. 2007. – С. 34.
и иных, не менее важных составляю-
щих экономической результативнос-
ти.
В исторический период развития 
России в 1991-2010 гг. были подго-
товлены, приняты и введены в силу 
нормативные документы, сформи-
ровавшие основы современной го-
сударственной политики в сфере 
инновационных нанотехнологий, на-
ходящей все большую поддержку со 
стороны российского государства на 
всех властных уровнях; отмечается 
возрастание заинтересованности и на 
уровне местных властей. На развитие 
инноваций и нанотехнологий начали и 
продолжают выделяться значительные 
финансовые и материальные средства, 
в частности, на исследование, разра-
ботку и внедрение в промышленность 
нанотехнологий, из федерального 
бюджета выделяется средств столько 
же, сколько на всю остальную науку 
вместе взятую.
Российское государство, начиная 
с первых лет своего коренного обнов-
ления, предприняло все возможные 
меры, направленные на создание не-
обходимых условий (регулятивных, 
финансовых, имущественных и т.п.), 
способствующих промышленному 
прогрессу, выходу отечественных 
технологий на передовые места в 
мире, что невозможно без заинтере-
сованности российских и зарубежных 
инвесторов, ученых и производите-
лей. По нашему мнению, начатый в 
1991 – 2010 годах процесс совер-
шенствования государственной науч-
но-технической политики позволил 
сохранить сложившиеся, наиболее 
значимые научные школы и присту-
пить к созданию и становлению но-
вых научных школ, в первую очередь, 
ориентированных на инновационное 
и нанотехнологическое развитие про-
мышленного потенциала нашей стра-
ны в таких значимых областях как 
радиоэлектроника, оборона, медицин-
ское оборудование и др.
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